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BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang Masalah 
 Perkembangan di dunia perbankan dari waktu ke waktu mengalami 
perubahan yang terlihat dari berbagai macam produk yang ditawarkan oleh setiap 
bank. Disetiap bank tentunya menawarkan produk yang berbeda dan bervariasi 
macamnya. Bank termasuk perusahaan industri jasa karena produknya hanya 
memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat. 
 Menurut Undang-Undang  No.7/1992 tentang Perbankan yang telah 
diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 dalam buku Malayu S.P 
(2008:1) Bank adalah badan usaha yang mengimpun dana dari masyarakat dalam 
bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf 
hidup rakyat banyak. Peran-peran yang dilakukan oleh bank seperti menjadi 
kepercayaan bagi masyarakat umum untuk menyimpan uangnya dapat membantu 
dalam pendanaan untuk pembangunan ekonomi aktifitas transaksi dan lain 
sebagainya. 
Salah satu perananan bank yang mempunyai manfaat yang cukup besar 
bagi kehidupan masyarakat yaitu sebagai penyedia pemberian pinjaman kredit. 
Pemberian pinjaman kredit merupakan suatu usaha bank yang paling pokok, 
karena laba yang didapatkan sebagian besar dari pemberian pinjaman kredit. Jenis 
kredit dapat dikategorikan atas dua yaitu kredit untuk konsumsi (KPR dan Non 
KPR) dan kredit untuk usaha (komersial, mikro, ritel). Dalam pemberian kredit, 
  
dana yang dipergunakan sebagian besar merupakan titipan masyarakat yang 
berbentuk deposito, tabungan, giro, yang berbentuk jangka pendek. Sedangkan 
kredit yang dipergunakan oleh bank sebagian besar merupakan pinjaman jangka 
panjang. Tentunya, setiap debitur harus mengikuti prosedur-prosedur yang 
disediakan oleh pihak bank untuk mendapatkan kredit yang di inginkan. 
 Bank Nagari yang dahulunya bernama Bank Pembangunan Daerah 
Sumatera Barat/BPD Sumbar adalah satu-satunya bank daerah yang berguna 
meningkatkan perekonomian khususnya di Daerah Sumatera Barat. Bank Nagari 
mempunyai cabang di setiap-setiap kota di Sumatera Barat. Bank Nagari 
memberikan Pelayanan produk dan jasa bank seperti tabungan, giro, deposito, 
transfer, pembiayaan modal kerja, pembiayaan investasi, pembiayaan pemilikan 
rumah, bank garansi dan lain-lain. Bank Nagari juga melayani pemberian 
pinjaman kredit kepada setiap debitur yang membutuhkan, tentunya dengan 
memenuhi persyaratan-persyaratan yang di berikan oleh pihak Bank Nagari. 
 Berdasarkan uraian diatas penulis ingin mengetahui lebih lanjut mengenai 
perkreditan di Bank Nagari. Hal ini yang melatar belakangi penulis ingin 
mengangkat menjadi pokok permasalahan dalam penulisan Tugas Akhir yang 
berjudul “PROSEDUR PEMBERIAN KREDIT PADA BANK NAGARI 
CABANG PEMBANTU BANDAR BUAT PADANG”. 
  
1.2  Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas maka dapat dirumuskan: 
Bagaimana Prosedur Pemberian Kredit pada Bank Nagari Cabang Pembantu 
Bandar Buat Padang? 
1.3  Tujuan Magang 
 Untuk mengetahui Prosedur Pemberian Kredit pada Bank Nagari Cabang 
Pembantu Bandar Buat Padang. 
1.4  Manfaat Magang  
1. Bagi Bank 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan bagi 
Bank Nagari Cabang Pembantu Bandar Buat Padang untuk lebih giat lagi 
untuk mencari debitur dan dapat menemukan permasalahan yang dihadapi 
dalam setiap pemberian kredit kepada debitur. 
2. Bagi Pembaca 
Menambah ilmu dan wawasan tentang dunia perbankan, khususnya 
tentang prosedur pemberian pinjaman kredit dan sebagai referensi bacaan 
yang berguna untuk menambah ilmu pengetahuan. 
  
1.5  Tempat dan Waktu Magang 
Magang ini dilakukan pada salah satu Cabang Bank Nagari yaitu Pada 
Bank Nagari Cabang Pembantu Bandar Buat yang beralamat di Jl. Raya Indarung 
No. 25 Kel. Bandar Buat Kec. Lubuk Kilangan Kota Padang Provinsi Sumatera 
Barat. Magang ini dilakukan selama 40 hari kerja terhitung mulai tanggal 4 
Januari 2016 sampai dengan tanggal 26 Februari 2016.  
1.6 Sistematika Penulisan Laporan 
 Dalam pembahasannya, penulis mengemukakan sistematika penulisan 
laporan yang terdiri dari lima bab sebagai berikut: 
BAB I    PENDAHULUAN 
  Merupakan bab pendahuluan yang membahas mengenai latar 
 belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat 
penelitian, dan sistematika pembahasan. 
BAB II  LANDASAN TEORI 
 Mengemukakan landasan teori dari penelitian yang membahas 
mengenai pengertian pemasaran, pengertian prosedur, pengertian 
dan manfaat bank, unsur, fungsi dan tujuan kredit, prosedur umum 
kredit, analisis kredit. 
BAB III   GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 
   Merupakan gambaran umum dari Bank Nagari yang meliputi 
sejarah singkat perusahaan, struktur organisasi perusahaan dan 
aktifitas usaha. 
 
  
BAB IV  PEMBAHASAN 
   Merupakan hasil penelitian dan pembahasan prosedur pemberian 
kredit pada Bank Nagari Cabang Pembantu Bandar Buat Padang. 
BAB V   PENUTUP 
  Sebagai bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran-saran 
yang berguna bagi Bank Nagari Cabang Pembantu Bandar Buat 
Padang. 
 
